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“Barang siapa yang berjuang, maka hanya berjuang untuk 
dirinya (bukan untuk Allah), karena sesungguhnya Allah 
Mahakarya dari sekian alam” 
(Q. S Al Ankabut:6) 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu” 
(Al Bagarah: 45) 
“Berhentilah berfokus pada hasil yang tidak anda sukai, 
berfokuslah pada proses yang menghasilkan dengan baik” 
(Mario Teguh) 
“Jangan pernah mengeluh atas apa-apa yang diberikan Allah 
kepadamu kebarkan Kepada Nya bahwa engkau ikhlas dan 
bersyukur atas segala keputusan” 
(Gusbud) 
“Kesabaran adalah sebuah cara untuk mencapai keinginan 
yang harus diikuti dengan niat, usaha yang tulus untuk 
mencapai keinginan yang lebih gemerlang” 
(Penulis) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb, 
        Puji syukur kehadirat Allah SWT Sang Maha Pengasih dan pemberi petunjuk 
bagi hambanya yang mau berusaha. Setiap saat dan pada setiap kondisi, kita selalu 
memuji-Nya, memohon pertolongan serta memohon segala ampunan-Nya. 
Sholawat serta salam selalu tercurah pada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, 
manusia pilihan, cahaya umat, yang membawa risalah Islam. Semoga ter-curah 
juga pada keluarganya, keturunannya, sahabat serta siapapun yang mengi-kuti 
sunnah dan ketauladannya.  
        Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik, yang berjudul “PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH KOLABORASI TEAM QUIZ 
SEBAGAI UPAYA  MENINGKATKAN KEAKTIFAN  DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA  SISWA 
KELAS X TB SMK PRAWIRA MARTA KARTASURA TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012”. 
        Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu 
penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
1. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan semua yang nanda butuhkan. 
Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
viii 
 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Ibu Dra. Sri Arfiah, SH, M.Pd. selaku Ketua Progdi Pendidikan Kewar-
ganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan 
rekomendasi persetujuan judul skripsi. 
3. Bapak Drs. Achmad Muthali‟in, M.Si. selaku Sekertariat Jurusan Pendidikan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 
4. Bapak  Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si. selaku Pembimbing I yang 
dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab dalam membimbing penulis 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
5. Bapak H. Muhammad Abdul Choir, SH, M.Hum. selaku pembimbing II atas 
bimbingannya selama masa penyelesaian penyusunan skripsi, sehingga penulis 
dapat menyelesaikannya dengan baik. 
6. Drs. Achmad Muhibbin, M.Si. selaku dosen penguji III yang telah 
menyempatkan waktunya menjadi penguji III, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
7. Bapak dan Ibu  dosen Pkn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 
kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelas S-1.  
       Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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 Abstrak  
          Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas X TB SMK Prawira 
Marta Kartasura 2011 melalui penerapan strategi pembelajaran  Index Card Match 
kolaborasi Team Quiz.  Sebelum diberikan tindakan keaktifan siswa kurang dan guru 
sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode diskusi 
dan ceramah.  Akan tetapi penerapan metode tersebut belum mampu meningkatkan 
keaktifan siswa. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match kolaborasi Team Quiz. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas X TB SMK Prawira Marta Kartasura yang 
berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Proses penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, mengamatan, dan refleksi. Indikator kinerja dalam 
penelitian ini diharapkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan mengalami peningkatan sebesar 80% dari 26 siswa. 
         Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas X TB SMK Prawira Marta 
Kartasura yaitu sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelum diadakan tindakan 
menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match kolaborasi Team Quiz siswa 
yang aktif sebanyak 4 siswa (15,38%). Setelah dilakukan tindakan yang telah 
disepakati yaitu merupakan strategi pembelajaran Index Card Match kolaborasi Team 
Quiz, siklus I meningkat 13 siswa (50%), siklus II meningkat keaktifannya menjadi  
23  siswa (88,26%). Hasil penelitian ini telah melampaui indikator kinerja. 
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas, hipotesis yang 
menyatakan „„Diduga melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Macth 
kolaborasi Team Quiz dapat Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Proses 
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas X TB SMK Prawira 
Marta Kartasura Tahun 2011/2012“ terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci : Index Card Macth kolaborasi Team Quiz, Keaktifan siswa, Siklus, 
tindakan. 
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